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Emirgândaki yalı
meşhur sakini, Ni- 
meşhur sâini, Ni­
şancı Feridun Pa­
şadır. Bu sebeple 
XVII nci asra ka­
dar bu semt Feri-
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1 pılmasını istemiş- I tir. Şimdi, Müze mimarı bu emre u- 
yarak yalının bir 
.¡•‘■fini hazırlamak 
' d ı r .
Bazı büyük bankalarımız, bil-dun Paşa bahçesi, diye anılırdı, nav Bağına ve ondan Abdullahoğı 
Feridun Paşanın burada geniş ve: ju Bağına ve ondan Tarakçızade hassa son yıllarda çeşitli kollar- 
u_ı ı- -ı~— --.-a. ı Mehmedin bağına... ve ondan Çeşj dan Türk kültür hayatına hiz,
mebaşı nam mevkie - burada tek! met etmektedirler." Çok temen-
rar muhtelif bağlar sayılmakta­
dır. -»
Bundan sonra vesika binayı ta­
rif etmektedir :
güzel bahçeleri, koruları vardı
ve eski Hekat mabedinin olduğu
yerde de güzel bir köşkü bulu­
nuyordu.
Nişancı Feridun Paşanın meş­
hur bahçesinde, Üçüncü .Mehme­
din validesine ve cariyelerine da­
mat İbrahim Paşa, lıer biri (¡000
dukaya mal olan büyük ziyafet- | şehneşin, dehliz ve büyük bir ha 
ler çekerdi. İti ncı asrın bu dev- j vuzju hamam, akar su, bir mut- 
rindc Emirgân Feridun Paşa | fak> bir kiIer kiIer yanında bir 
bahçelerindeki muhteşem «ya- j od# ve bahçede meyva ağaçları 
fetlerle dile gelmişti. . . .  ' , , . . .
Dördüncü Murat Revan şefe- ^açlarla su haz nesi,
rinden dönerken Revan Han. E. bir buruk ahır, bir şehneş.nl. bu 
mirgüne ismindeki îranlıy. bera- I >’uk oda ve ustunde "Ç «ehne
niye şayandır ki, son yalı örnek­
lerinden Boğaziçindeki bir iki 
yalı da bu kültür çalışmaları 
çerçevesi içine alınarak restore 
. . . .  , ... ... .. . edilsin. Bu suretle bir eski yalı-
da kurulacak bir «Boğaziçi Mü­
zesi» bize geçmiş asırlardaki 
Türk hayatını canlandıracak ve 
artık kaybolmuş devirlerimizin 
inceliğini, medeniyetini yaşata­
caktır.
berinde getirmiş ve ona Nişancı 
Feridun Paşanın köşkünü hediye 
etmişti. Emirgüneoğlu, Boğaziçi- 
nin güzel koruları ve bahçeleri 
arasındaki bu köşkte sefihaııe â- 
lemler tertip ediyor, bu âlemle­
rine Padişah da katılıyor ve İran 
çalgıcılarının çaldıkları havaları 
büyük bir zevkle dinliyordu. Pa­
dişah, Emirgüneoğlu köşkünden 
dönüşlerinde işret arkadaşlarına 
bir çok ihsanlarda bulunurdu. 
Tarihimizde 16 ııcı asırdanberi 
muhtelif ziyafetlere ve âlemlere 
sahne olan bu köşk ve bahçeler 
hakkında şimdiye kadar esaslı 
bir vesikaya rastlanamamıştır. 
Yalnız bu yalı hakkında Evliya 
Çelebi malûmat vermektedir. Çe 
lobiye göre «Dördüncü Murat 
Revanı fethedip Revan Hanı 
bulunan Mirgüne Yusuf Hanı 
îstanbula getirip bu bağlık bah­
çelik yerde bir bahçe inşa ede­
rek Emirgiiııe Hana ihsan eyledi. 
İbrahim Hanın cülusunda ihti­
mal ki İrana kaçar diye Mirgüne 
Han katledildi. Sonra, hu bahçe 
de Padişahlara mahsus oldu. 
Cümle binası Acem tarzı üzere 
tarh olunup dört duvarı billur­
dan bir de hamamı var.»
F.G. înciciyan’ın «XVIII. Asır­
da İstanbul» adlı eserinde Emir- 
giiııe yalısı hakkında şu bilgi 
vardır:
«Balta limanı sahilinin ilerisin­
de vaktiyle Feridun bahçesi de­
nilen Emirgünoğlu bahçesi var­
dır. Sultan Murat IV Hicri 1015 
senesinde, Revan şehrini zapt 
ettiği zaman, Revan muhafızı E. 
mirgünoğiu T a h m a s b  
Han. padişaha itaat etmiş ve 
taltifen Halep Paşalığına tâyin 
edilmişti. Fakat oraya gittikten 
ıkı ay sonra, kendisi hakkında 
şikayet üzerine, Padişah onu 
'az! ve yanma gelmesini emret­
miştir.
• ^alımasl) Kuli Han, İzmit şeh­
rinde, îstanbula dönmekte olan 
Padişaha rastlamış ve beraberin­
de gelmiştir. Padişah kendisini 
tekrar paşalık rütbesiyle taltif 
ederek, ona, Feridun Paşanın 
malikanesini İhsan eyledikten 
başka butun masarifini Has Ha- 
zınesınden temin etmiştir.»
Yeni bir vesika Emirgüneoğlu- 
nım idamından sonra Sultan tb- 
rahimin Veziriazam Silâhtar Mus 
tafa Paşa’va ihsan ettiği Boğazi- 
çmin bu güzel köşkü hakkında 
malûmat vermekte ve onun mi­
marî teşkilâtını bildirmektedir.
Bu veskava göre « Istinye'de 
vâki Feridun Bahçesi denmekle 
malûm olun fevt olan Emirgüne 
oğlu Fusufun naip ve mutasarrıf 
olduğu bahçe ki hududu sahil-i 
bahirde vâki ayazmadan müsiü- 
man mezarlığına ve ondan Ma-
şinli ve şadırvanlı, altın yaldızlı 
çinili oda ve şehneşinli odaya 
bitişik diğer yedi oda, üç deh­
liz ve bahçede bir kameriye ve 
su hâzinesi üzerinde diğer bir 
köşk, dört çiftçi odası.iki su do­
labı ve bir dalyan odası ve bü­
yük kayık limanı ve kayıkhane, 
kayıkçı odaları, yetmiş bağ ve 
bahçe ve bu hudut içinde tah­
minen yüz yetmiş kile tohum is­
tiap eden tarlarlar» bulunmak­
tadır.
Emirgüne oğlu yalısı, altın 
yaldızlarla nakışlı, duvarları 
çinilerle süslü, şahnişli ve ha­
vuzlu odaları ile uzun zaman 
muhafaza edilmiş ve sonra muh 
telif tamirlerle tâdillere uğra­
mıştır. Bugün Emirgânda «Se. 
riflerin yalısı» diye bilinen ve 
harabiyete terkedilmiş bulunan 
vali, Emirgüne oğlu yalısından 
kalan bir parça olarak telâkki 
edilmektedir.
Elimizde kalan bu son parça, 
hangi devre mal edilirse edilsin, 
eski mimarimizin güzel eserlerin 
den biridir. Beş yüz senelik Bo. 
ğaziçi medeniyetinden bugiin 
ayakta kalabilen birkaç yalıyı 
restore etmek ve onları Türk 
İçtimaî hayatının güzel yadigâr­
ları halinde gelecek nesillere in­
tikal ettirmek miihim şehircilik 
vazifelerimizden biridir.
Bu yalının bugün harabiyete 
terkedilmiş bir halde bulunduğu 
ve restore edilerek yıkılmaktan 
kurtarılması, Topkapı Sarayı Mü 
50 sa- 
yazısı ile 
Maaarif Vekâletine bildirilmiş, 
Maarif Vekâleti de cevabî yazı, 
sında 7463 sayılı kanunun hü­
kümlerine uyularak bu restoras­
yonun vali sahibi tarafından ya.
NOT: Bu yalı hakkında 8.7- 
959 ve 25-5-960 tarihli Cumhuri- 
yet gazetelerinde iki makale da-
'.' zesi Müdürlüğünün 732 . 
K" 1 yılı 23-V-1960 taarihli
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